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Lampiran  10. Angket Uji Coba Penelitian 
ANGKET UJI COBA PENELITIAN 
Minat Mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) 
 angkatan 2010 pasca perkuliahan gerak dasar dan permainan softball  
terhadap Unit Kegiatan Mahasiswa softball UNY 
A. Pengantar 
Angket ini bertujuan untuk mengukur minat yang mendasari Anda dalam 
mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa softball UNY pasca perkuliahan gerak dasar 
dan permainan softball. Minat yang dimaksud adalah dorongan yang 
mengakibatkan Anda untuk mengikuti UKM softball UNY. Besar harapan kami 
atas kesediaan Anda untuk meluangkan waktu mengisi daftar pertanyaan atau 
pernyataan dibawah ini. Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah, oleh karena 
itu jawaban yang anda berikan akan kami jaga kerahasiaannya. Atas segala 
bantuan dan perhatian saya ucapkan terima kasih. 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah setiap butir pernyataan-pernyataan dengan benar dan seksama 
2. Berilah tanda () pada salah satu alternatif jawaban yang tersedia yang anda 
anggap paling sesuai dengan keadaan anda sesungguhnya. 
3. Keterangan tentang jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
C. Apakah Anda sudah menempuh mata kuliah gerak dasar dan permainan softball ? 
                        Sudah     Belum 
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Jika sudah silahkan melanjutkan untuk menjawab pernyataan-pernyataan 
dibawah ini. 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. 
Setelah menempuh perkuliahan softball, saya 
akan mendalami lagi tentang softball melalui 
UKM. 
    
2. 
Setelah masuk UKM softball saya akan 
mempraktekkan ilmu yang saya peroleh 
pasca perkuliahan softball. 
    
3.  
Setelah menempuh perkuliahan softball saya 
akan masuk ke UKM softball dibandingkan 
ke UKM lainnya. 
    
4. 
Saya merasa senang apabila masuk UKM 
softball dan diikutsertakan dalam setiap 
petandingan. 
    
5. 
Setelah mengikuti perkuliahan softball saya 
akan masuk UKM softball karena olahraga 
softball menyenangkan. 
    
6. 
Setelah mengikuti mata kuliah softball saya 
akan masuk UKM softball karena ingin 
menjadi atlet profesional. 
    
7. 
Setelah mengikuti mata kuliah softball saya 
akan masuk UKM karena olahraga softball 
belum populer di masyarakat. 
    
8. 
Setelah mengikuti mata kuliah softball saya 
enggan masuk UKM karena kurang 
termotivasi oleh dosen pada saat perkuliahan 
softball. 
    
9. 
Saya akan masuk UKM softball karena 
termotivasi oleh prestasi yang diraih oleh 
UKM softball. 
    
10. 
Jika saya masuk UKM softball karena 
banyak kejuaraan yang diselenggarakan. 
    
11. 
Saya enggan menanyakan setiap hal yang 
belum dipahami tentang softball terhadap 
anggota UKM softball. 
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  SS S TS STS 
12. 
Saya mengikuti perkembangan-
perkembangan tentang UKM softball melalui 
media cetak dan elektronik. 
    
13. 
Jika saya masuk UKM softball saya 
senantiasa memperhatikan teknik/teori yang 
disampaikan oleh pelatih.  
    
14. 
Saya memperhatikan jadwal latihan anggota 
UKM softball. 
    
15. 
Jika saya masuk UKM softball jika ada 
anggota yang belum menguasai teknik/teori 
saya ingin berlatih bersama. 
    
16. 
Jika saya masuk UKM softball saya 
senantiasa memberi dukungan kepada teman 
apabila teman terpilih mewakili UKM dalam 
kejuaraan softball. 
    
17. 
Jika saya masuk UKM softball saya enggan 
memperhatikan jika pelatih sedang 
mengoreksi teknik anggota UKM softball 
lainnya. 
    
18. 
Jika saya masuk UKM softball saya 
mengikuti semua berita atau acara yang 
berhubungan dengan softball. 
    
19. 
Saya ingin mendiskusikan peraturan-
peraturan softball yang belum saya pahami 
dengan anggota UKM softball lainnya. 
    
20. 
Saya memperhatikan setiap anggota UKM 
softball melakukan latihan. 
    
21. 
Jika saya mengikuti UKM softball karena 
dapat melatih tanggung jawab. 
    
22. 
Kegemaran (hobi) saya tersalurkan, jika saya 
mengikuti UKM softball. 
    
23. 
Jika saya masuk UKM softball sebelum saya 
latihan melakukan pemanasan terlebih 
dahulu. 
    
24. 
Menambah jam latihan sendiri di luar jam 
latihan UKM softball, enggan saya lakukan 
jika saya masuk ke UKM . 
    
25. 
Saya merasa pengetahuan tentang softball 
bertambah jika saya masuk ke UKM softball. 
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  SS S TS STS 
26. 
Jika saya masuk UKM softball sesudah saya 
latihan melakukan pendinginan terlebih 
dahulu. 
    
27. 
Jika saya masuk UKM softball saya akan 
menghormati sesama anggota UKM yang 
lainnya. 
    
28. 
Jika saya masuk UKM softball saya ingin 
mencetak prestasi. 
    
29. 
Jika saya masuk UKM softball saya ingin 
memberikan sumbangan pikiran dan keahlian 
yang saya miliki untuk kemajuan UKM. 
    
30. 
Jika saya masuk UKM softball saya 
bermalas-malasan mengikuti semua kegiatan 
yang diadakan oleh UKM. 
    
31. 
Jika saya masuk UKM softball karena 
mendapat dukungan dari anggota UKM 
lainnya. 
    
32. 
Jika saya masuk UKM softball karena 
banyak teman-teman akrab saya yang 
mengikutinya. 
    
33. 
Saya ingin masuk UKM softball karena 
dalam pelaksanaanya olahraga softball 
dilaksanakan di lapangan yang bertaraf 
internasional. 
    
34. 
Saya enggan masuk UKM softball karena 
kurang mendapat dukungan dari dosen 
pengajar. 
    
35. 
Jika  saya  masuk UKM softball meskipun 
jarak kos-kosan dengan tempat latihan jauh 
saya tetap datang untuk latihan. 
    
36. 
Saya ingin masuk UKM softball karena 
olahraga softball dalam pelaksanaannya tidak 
mengganggu saya untuk bersosialisasi 
dengan lingkungan masyarakat. 
    
37. 
Jika saya masuk UKM softball saya ingin 
menambah jam latihan sendiri di luar jadwal 
latihan anggota UKM . 
    
38. 
Jika saya masuk UKM softball saya akan 
mengikuti latihan meskipun dilakukan pagi-
pagi sekali. 
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  SS S TS STS 
39. 
Jika saya masuk UKM softball  apabila 
lapangan becek saat musim hujan saya 
enggan datang untuk latihan. 
    
40. 
Jika saya masuk UKM softball karena 
mendapat dukungan dari orang tua/keluarga. 
    
41. 
Saya enggan masuk UKM softball karena 
jumlah alat yang ada di UKM terbatas. 
    
42. 
Jika saya masuk UKM softball karena lebih 
leluasa memanfaatkan fasilitas yang ada. 
    
43. 
Jika saya masuk UKM softball saya akan 
bersungguh-sungguh dalam mengikuti 
latihan karena ijin pemakaian tempat 
(lapangan) satu minggu selama dua kali.  
    
44. 
Jika saya masuk UKM softball karena 
peralatan yang digunakan lebih lengkap 
dibanding pada saat perkuliahan. 
    
45. 
Saya ingin masuk UKM softball meskipun 
ada beberapa alat yang membeli sendiri. 
    
46. 
Jika saya masuk UKM softball karena tempat 
(lapangan) bertaraf internasional yang 
dipergunakan untuk umum tidak ada. 
    
47. 
Saya ingin masuk UKM softball karena 
peralatannya sudah disediakan. 
    
48. 
Jika saya masuk UKM softball saya bersedia 
mengecek kondisi alat setelah selesai latihan. 
    
49. 
Jika saya masuk UKM softball saya akan 
bersungguh-sungguh dalam mengikuti 
latihan karena alat yang ada digunakan 
secara bergantian.  
    
50. 
Jika saya masuk UKM softball karena atribut 
pakaian softball lebih menarik. 
    
 
 
-----------  TERIMA KASIH ---------- 
Tabulasi Data Uji Coba Penelitian
No Intrinsik ekstrinsik
Subyek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1
3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 4 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 4 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 1
4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2
5 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2
6 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
8 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
9 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
10 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
11 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
12 2 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 1 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3
13 3 1 2 4 2 4 2 3 3 2 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2
14 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
15 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
16 2 3 2 4 2 3 4 2 2 2 4 3 2 4 1 3 2 4 3 3 2 3 3 1 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1
18 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3
19 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3
20 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3
24 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
25 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4
26 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
27 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2
28 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
31 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3
32 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 1 3 4 3 3 3 4 3 3 4
33 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3
34 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
35 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 4 2 2 3 1 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3
36 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
37 2 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
38 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3
39 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2
40 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3
41 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
42 3 2 3 2 1 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 4 1 3 3 3 4 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2
43 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
44 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2
46 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2
47 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
48 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
49 3 4 2 4 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 4
50 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2
52 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1
53 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2
54 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 4 2 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2
55 3 3 2 3 4 3 2 4 3 1 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3
56 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
57 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3
58 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4
59 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
60 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2
Lampiran 11.
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Lampiran 12. 
 
Hasil Uji Coba Reliabilitas & Validitas 
A. Kategori Minat  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's Alpha  
Based on Standardized  
Items N of Items 
.912 .912 50 
 
Item-Total Statistics  
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Keterangan 
T1 134.48 193.203 .676 . .908 Valid 
T2 134.28 192.173 .626 . .908 Valid 
T3 134.70 197.942 .462 . .910 Valid 
T4 134.18 190.898 .660 . .907 Valid 
T5 134.42 192.823 .676 . .908 Valid 
T6 134.32 191.745 .658 . .907 Valid 
T7 134.38 193.800 .629 . .908 Valid 
T8 134.37 201.965 .185 . .913 Gugur 
T9 134.50 196.186 .513 . .909 Valid 
T10 134.42 196.925 .498 . .910 Valid 
P11 134.20 201.417 .254 . .912 Valid 
P12 134.72 199.834 .324 . .911 Valid 
P13 134.20 194.739 .667 . .908 Valid 
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Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Keterangan 
P14 134.60 193.702 .631 . .908 Valid 
P15 134.25 194.733 .614 . .908 Valid 
P16 134.10 194.431 .726 . .908 Valid 
P17 134.20 206.197 -.018 . .915 Gugur 
P18 134.35 196.740 .520 . .909 Valid 
P19 134.22 194.613 .609 . .908 Valid 
P20 134.32 194.898 .608 . .908 Valid 
A21 134.27 193.012 .677 . .908 Valid 
A22 134.43 196.928 .547 . .909 Valid 
A23 133.83 197.429 .453 . .910 Valid 
A24 134.33 210.192 -.211 . .917 Gugur 
A25 133.88 195.054 .610 . .908 Valid 
A26 133.78 198.003 .463 . .910 Valid 
A27 133.85 196.875 .537 . .909 Valid 
A28 133.78 195.562 .535 . .909 Valid 
A29 133.98 199.135 .389 . .911 Valid 
A30 134.13 199.101 .288 . .912 Valid 
L31 134.38 209.901 .298 . .916 Valid 
L32 134.25 200.394 .255 . .912 Valid 
L33 134.43 205.470 .525 . .914 Valid 
L34 134.28 203.698 .290 . .914 Valid 
L35 134.22 205.020 .616 . .913 Valid 
L36 133.97 207.016 .530 . .915 Valid 
L37 134.32 204.390 .493 . .913 Valid 
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Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Keterangan 
L38 134.18 207.678 .258 . .915 Valid 
L39 134.25 207.784 .483 . .915 Valid 
L40 134.32 206.864 .337 . .914 Valid 
F41 134.20 200.264 .291 . .912 Valid 
F42 134.20 197.892 .568 . .909 Valid 
F43 134.18 196.152 .515 . .909 Valid 
F44 134.23 195.504 .577 . .909 Valid 
F45 134.52 196.254 .532 . .909 Valid 
F46 134.37 195.728 .550 . .909 Valid 
F47 134.28 196.139 .548 . .909 Valid 
F48 134.18 196.084 .595 . .909 Valid 
F49 134.25 195.852 .605 . .909 Valid 
F50 134.50 199.441 .273 . .912 Valid 
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B. Indikator Tertarik 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on Standardized 
Items N of Items 
.886 .887 10 
 
Item-Total Statistics  
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Keterangan 
T1 23.43 20.114 .752 .719 .866 Valid 
T2 23.23 19.707 .692 .669 .870 Valid 
T3 23.65 21.621 .544 .535 .880 Valid 
T4 23.13 19.168 .745 .713 .865 Valid 
T5 23.37 20.168 .717 .610 .868 Valid 
T6 23.27 19.555 .732 .654 .867 Valid 
T7 23.33 19.819 .786 .730 .863 Valid 
T8 23.32 24.220 .051 .234 .914 Gugur 
T9 23.45 20.658 .653 .567 .873 Valid 
T10 23.37 21.118 .607 .568 .876 Valid 
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C. Indikator Perhatian 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's Alpha  
Based on Standardized 
 Items 
N of Items 
.796 .807 10 
 
Item-Total Statistics  
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Keterangan 
P11 24.12 13.382 .269 .250 .800 Valid 
P12 24.63 12.962 .338 .561 .794 Valid 
P13 24.10 11.886 .675 .688 .755 Valid 
P14 24.51 11.392 .672 .606 .752 Valid 
P15 24.15 12.200 .531 .573 .771 Valid 
P16 24.00 12.138 .656 .525 .759 Valid 
P17 24.14 15.085 -.103 .215 .848 Gugur 
P18 24.25 12.158 .563 .436 .767 Valid 
P19 24.12 11.382 .719 .602 .747 Valid 
P20 24.22 12.037 .573 .482 .766 Valid 
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D. Indikator Aktivitas 
Reliability Statistics  
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's Alpha  
Based on Standardized 
Items N of Items 
.833 .838 10 
 
Item-Total Statistics 
 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Keterangan 
A21 26.95 15.201 .413 .324 .828 Valid 
A22 27.15 15.892 .322 .241 .835 Valid 
A23 26.52 13.847 .722 .599 .797 Valid 
A24 27.02 17.135 .043 .256 .863 Gugur 
A25 26.57 14.453 .620 .618 .808 Valid 
A26 26.47 14.965 .535 .579 .816 Valid 
A27 26.53 13.846 .814 .735 .791 Valid 
A28 26.47 13.406 .790 .769 .789 Valid 
A29 26.67 14.734 .575 .581 .813 Valid 
A30 26.82 14.051 .521 .371 .819 Valid 
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E. Indikator Lingkungan 
Reliability Statistics  
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's Alpha  
Based on Standardized 
Items N of Items 
.762 .772 10 
 
Item-Total Statistics 
 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Keterangan 
L31 24.78 10.376 .369 .390 .749 Valid 
L32 24.65 10.367 .284 .204 .773 Valid 
L33 24.83 9.904 .532 .422 .729 Valid 
L34 24.68 10.220 .319 .197 .758 Valid 
L35 24.62 9.664 .666 .515 .714 Valid 
L36 24.37 9.321 .551 .452 .723 Valid 
L37 24.72 9.935 .518 .330 .730 Valid 
L38 24.58 10.688 .296 .281 .758 Valid 
L39 24.65 9.689 .518 .451 .729 Valid 
L40 24.72 10.512 .347 .372 .752 Valid 
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F. Indikator Alat/Fasilitas 
Reliability Statistics  
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on Standardized  
Items N of Items 
.863 .872 10 
 
Item-Total Statistics 
 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Keterangan 
F41 24.28 17.020 .279 .240 .874 Valid 
F42 24.28 16.003 .679 .607 .844 Valid 
F43 24.27 15.148 .656 .580 .843 Valid 
F44 24.32 16.051 .499 .455 .856 Valid 
F45 24.60 15.905 .526 .361 .854 Valid 
F46 24.45 14.930 .721 .591 .837 Valid 
F47 24.37 15.694 .583 .480 .849 Valid 
F48 24.27 15.216 .750 .701 .836 Valid 
F49 24.33 14.972 .803 .736 .832 Valid 
F50 24.58 15.806 .401 .332 .869 Valid 
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Lampiran  13. Angket Penelitian 
ANGKET PENELITIAN 
Minat Mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) 
 angkatan 2010 pasca perkuliahan gerak dasar dan permainan softball  
terhadap Unit Kegiatan Mahasiswa softball UNY 
A. Pengantar 
Angket ini bertujuan untuk mengukur minat yang mendasari Anda dalam 
mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa softball UNY pasca perkuliahan gerak dasar 
dan permainan softball. Minat yang dimaksud adalah dorongan yang 
mengakibatkan Anda untuk mengikuti UKM softball UNY. Besar harapan kami 
atas kesediaan Anda untuk meluangkan waktu mengisi daftar pertanyaan atau 
pernyataan dibawah ini. Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah, oleh karena 
itu jawaban yang anda berikan akan kami jaga kerahasiaannya. Atas segala 
bantuan dan perhatian saya ucapkan terima kasih. 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah setiap butir pernyataan-pernyataan dengan benar dan seksama 
2. Berilah tanda () pada salah satu alternatif jawaban yang tersedia yang anda 
anggap paling sesuai dengan keadaan anda sesungguhnya. 
3. Keterangan tentang jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
C. Apakah Anda sudah menempuh mata kuliah gerak dasar dan permainan softball ? 
                        Sudah     Belum 
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Jika sudah silahkan melanjutkan untuk menjawab pernyataan-pernyataan 
dibawah ini. 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. 
Setelah menempuh perkuliahan softball, saya 
akan mendalami lagi tentang softball melalui 
UKM. 
    
2. 
Setelah masuk UKM softball saya akan 
mempraktekkan ilmu yang saya peroleh 
pasca perkuliahan softball. 
    
3.  
Setelah menempuh perkuliahan softball saya 
akan masuk ke UKM softball dibandingkan 
ke UKM lainnya. 
    
4. 
Saya merasa senang apabila masuk UKM 
softball dan diikutsertakan dalam setiap 
petandingan. 
    
5. 
Setelah mengikuti perkuliahan softball saya 
akan masuk UKM softball karena olahraga 
softball menyenangkan. 
    
6. 
Setelah mengikuti mata kuliah softball saya 
akan masuk UKM softball karena ingin 
menjadi atlet profesional. 
    
7. 
Setelah mengikuti mata kuliah softball saya 
akan masuk UKM karena olahraga softball 
belum populer di masyarakat. 
    
8. 
Saya akan masuk UKM softball karena 
termotivasi oleh prestasi yang diraih oleh 
UKM softball. 
    
9. 
Jika saya masuk UKM softball karena 
banyak kejuaraan yang diselenggarakan. 
    
10. 
Saya enggan menanyakan setiap hal yang 
belum dipahami tentang softball terhadap 
anggota UKM softball. 
    
11. 
Saya mengikuti perkembangan-
perkembangan tentang UKM softball melalui 
media cetak dan elektronik. 
    
 
 
12. 
Jika saya masuk UKM softball saya 
senantiasa memperhatikan teknik/teori yang 
disampaikan oleh pelatih.  
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  SS S TS STS 
13. 
Saya memperhatikan jadwal latihan anggota 
UKM softball. 
    
14. 
Jika saya masuk UKM softball jika ada 
anggota yang belum menguasai teknik/teori 
saya ingin berlatih bersama. 
    
15. 
Jika saya masuk UKM softball saya 
senantiasa memberi dukungan kepada teman 
apabila teman terpilih mewakili UKM dalam 
kejuaraan softball. 
    
16. 
Jika saya masuk UKM softball saya 
mengikuti semua berita atau acara yang 
berhubungan dengan softball. 
    
17. 
Saya ingin mendiskusikan peraturan-
peraturan softball yang belum saya pahami 
dengan anggota UKM softball lainnya. 
    
18. 
Saya memperhatikan setiap anggota UKM 
softball melakukan latihan. 
    
19. 
Jika saya mengikuti UKM softball karena 
dapat melatih tanggung jawab. 
    
20. 
Kegemaran (hobi) saya tersalurkan, jika saya 
mengikuti UKM softball. 
    
21. 
Jika saya masuk UKM softball sebelum saya 
latihan melakukan pemanasan terlebih 
dahulu. 
    
22. 
Saya merasa pengetahuan tentang softball 
bertambah jika saya masuk ke UKM softball. 
    
23. 
Jika saya masuk UKM softball sesudah saya 
latihan melakukan pendinginan terlebih 
dahulu. 
    
24. 
Jika saya masuk UKM softball saya akan 
menghormati sesama anggota UKM yang 
lainnya. 
    
25. 
Jika saya masuk UKM softball saya ingin 
mencetak prestasi. 
    
26. 
Jika saya masuk UKM softball saya ingin 
memberikan sumbangan pikiran dan keahlian 
yang saya miliki untuk kemajuan UKM. 
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  SS S TS STS 
27. 
Jika saya masuk UKM softball saya 
bermalas-malasan mengikuti semua kegiatan 
yang diadakan oleh UKM. 
    
28. 
Jika saya masuk UKM softball karena 
mendapat dukungan dari anggota UKM 
lainnya. 
    
29. 
Jika saya masuk UKM softball karena 
banyak teman-teman akrab saya yang 
mengikutinya. 
    
30. 
Saya ingin masuk UKM softball karena 
dalam pelaksanaanya olahraga softball 
dilaksanakan di lapangan yang bertaraf 
internasional. 
    
31. 
Saya enggan masuk UKM softball karena 
kurang mendapat dukungan dari dosen 
pengajar. 
    
32. 
Jika  saya  masuk UKM softball meskipun 
jarak kos-kosan dengan tempat latihan jauh 
saya tetap datang untuk latihan. 
    
33. 
Saya ingin masuk UKM softball karena 
olahraga softball dalam pelaksanaannya tidak 
mengganggu saya untuk bersosialisasi 
dengan lingkungan masyarakat. 
    
34. 
Jika saya masuk UKM softball saya ingin 
menambah jam latihan sendiri di luar jadwal 
latihan anggota UKM . 
    
35. 
Jika saya masuk UKM softball saya akan 
mengikuti latihan meskipun dilakukan pagi-
pagi sekali. 
    
36. 
Jika saya masuk UKM softball  apabila 
lapangan becek saat musim hujan saya 
enggan datang untuk latihan. 
    
37. 
Jika saya masuk UKM softball karena 
mendapat dukungan dari orang tua/keluarga. 
    
38. 
Saya enggan masuk UKM softball karena 
jumlah alat yang ada di UKM terbatas. 
    
39. 
Jika saya masuk UKM softball karena lebih 
leluasa memanfaatkan fasilitas yang ada. 
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SS S TS STS 
40. 
Jika saya masuk UKM softball saya akan 
bersungguh-sungguh dalam mengikuti 
latihan karena ijin pemakaian tempat 
(lapangan) satu minggu selama dua kali.  
    
41. 
Jika saya masuk UKM softball karena 
peralatan yang digunakan lebih lengkap 
dibanding pada saat perkuliahan. 
    
42. 
Saya ingin masuk UKM softball meskipun 
ada beberapa alat yang membeli sendiri. 
    
43. 
Jika saya masuk UKM softball karena tempat 
(lapangan) bertaraf internasional yang 
dipergunakan untuk umum tidak ada. 
    
44. 
Saya ingin masuk UKM softball karena 
peralatannya sudah disediakan. 
    
45. 
Jika saya masuk UKM softball saya bersedia 
mengecek kondisi alat setelah selesai latihan. 
    
46. 
Jika saya masuk UKM softball saya akan 
bersungguh-sungguh dalam mengikuti 
latihan karena alat yang ada digunakan 
secara bergantian.  
    
47. 
Jika saya masuk UKM softball karena atribut 
pakaian softball lebih menarik. 
    
 
-----------  TERIMA KASIH ---------- 
Lampiran 11. tabulasi Data Penelitian4.
Tabulasi Data Penelitian
No Intrinsik Ekstrinsik T T T T T T T T
Subyek Tertarik Perhatian Aktivitas Lingkungan Alat/fasilitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Trk Pht Akt Ling Alt Int Eks Mnt
1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 23 28 27 27 29 78 56 134
2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 25 23 24 30 76 54 130
3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 29 28 25 25 29 82 54 136
4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 27 28 25 27 29 80 56 136
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 27 26 27 27 29 80 56 136
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 27 26 27 27 28 80 55 135
7 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 20 27 30 27 25 77 52 129
8 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 23 31 30 30 79 60 139
9 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 23 22 25 24 24 70 48 118
10 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 21 22 26 25 25 69 50 119
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 27 25 25 31 31 77 62 139
12 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 20 24 27 28 28 71 56 127
13 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 28 27 28 28 30 83 58 141
14 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 18 25 21 21 60 42 102
15 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 22 22 26 25 25 70 50 120
16 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 24 26 27 22 22 77 44 121
17 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 24 25 27 22 23 76 45 121
18 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 23 21 30 26 27 74 53 127
19 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 26 27 26 29 26 79 55 134
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 18 26 27 27 26 71 53 124
21 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 19 26 27 28 26 72 54 126
22 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 22 27 26 24 23 75 47 122
23 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 26 26 27 22 24 79 46 125
24 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 2 19 23 24 27 28 66 55 121
25 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 2 19 19 23 25 28 61 53 114
26 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 18 18 20 21 25 56 46 102
27 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 18 20 22 21 57 43 100
28 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 26 29 31 21 89 52 141
29 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 1 4 3 3 3 3 4 4 3 3 24 18 20 23 31 62 54 116
30 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 14 12 16 21 38 37 75
31 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 25 30 31 13 84 44 128
32 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 22 23 26 25 32 71 57 128
33 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 4 2 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 20 30 32 28 29 82 57 139
34 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 4 2 23 25 28 28 27 76 55 131
35 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 23 29 30 30 79 60 139
36 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 27 28 33 34 33 88 67 155
37 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 22 25 26 26 30 73 56 129
38 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 4 2 2 1 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 20 22 24 22 29 66 51 117
39 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 1 2 4 2 3 2 1 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 1 26 25 30 22 20 81 42 123
40 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 1 23 25 25 26 27 73 53 126
41 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 33 28 28 29 76 57 133
42 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 28 24 30 29 79 59 138
43 2 3 1 1 1 1 1 2 2 4 2 4 2 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 14 30 27 27 27 71 54 125
44 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 27 27 25 29 29 79 58 137
45 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 28 29 29 25 24 86 49 135
46 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 26 25 29 24 26 80 50 130
47 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 21 23 22 20 63 42 105
48 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 4 23 25 29 26 26 77 52 129
49 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 23 21 32 31 32 76 63 139
50 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 29 26 24 31 29 79 60 139
51 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 27 29 29 29 86 58 144
52 3 3 2 2 3 2 1 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 22 28 30 31 29 80 60 140
53 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 32 25 29 25 26 86 51 137
54 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 22 25 25 26 28 72 54 126
55 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 24 35 29 30 87 59 146
56 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 21 23 29 23 23 73 46 119
57 3 4 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 26 23 28 25 29 77 54 131
58 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 2 28 28 32 30 31 88 61 149
59 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 29 29 32 25 28 90 53 143
60 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 26 26 26 27 29 78 56 134
61 3 3 1 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 26 29 28 31 32 83 63 146
62 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 34 34 36 34 37 104 71 175
63 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 1 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 30 26 28 24 26 84 50 134
64 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 25 26 28 28 77 56 133
65 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 24 24 24 25 26 72 51 123
66 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 27 26 27 27 27 80 54 134
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 26 27 29 29 80 58 138
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 24 26 28 29 77 57 134
69 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 24 26 27 28 26 77 54 131
70 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 25 23 23 31 76 54 130
71 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 24 27 24 29 73 53 126
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 26 26 28 29 79 57 136
73 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 18 18 20 20 55 40 95
74 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 24 21 28 22 21 73 43 116
75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 19 19 22 21 56 43 99
76 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 4 1 29 26 27 22 24 82 46 128
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 27 25 22 24 22 74 46 120
78 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 24 24 27 22 23 75 45 120
79 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 4 3 3 22 24 26 26 29 72 55 127
80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 26 26 28 29 79 57 136
81 4 3 2 4 3 2 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 1 3 4 3 2 3 4 3 4 2 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 30 27 28 32 33 85 65 150
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 27 27 30 30 81 60 141
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 27 25 32 29 30 84 59 143
84 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 19 18 23 24 23 60 47 107
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 19 19 22 21 56 43 99
86 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 21 23 25 23 22 69 45 114
87 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 27 23 32 28 25 82 53 135
88 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 18 22 25 23 26 65 49 114
89 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 21 28 33 25 29 82 54 136
90 4 3 3 4 2 3 3 4 2 2 3 2 1 2 4 2 3 1 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 28 20 27 20 24 75 44 119
91 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 18 23 26 24 29 67 53 120
92 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 26 24 30 26 31 80 57 137
93 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 24 27 27 27 28 78 55 133
94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 19 19 22 21 56 43 99
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 27 26 27 27 28 80 55 135
96 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 24 21 23 26 28 68 54 122
97 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 18 18 20 20 54 40 94
98 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 26 32 29 30 87 59 146
99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 22 20 26 20 60 46 106
100 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 23 29 27 26 25 79 51 130
101 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 25 23 26 26 27 74 53 127
102 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 25 25 27 28 29 77 57 134
103 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 24 25 26 25 27 75 52 127
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 26 26 28 29 79 57 136
105 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 19 25 27 28 27 71 55 126
106 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 18 19 19 24 28 56 52 108
107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 25 27 23 30 79 53 132
108 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 18 26 26 27 28 70 55 125
109 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 23 20 21 26 26 64 52 116
110 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 20 19 23 21 58 44 102
111 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 23 19 22 21 61 43 104
112 4 3 3 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 2 4 3 4 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 29 25 24 32 27 78 59 137
113 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 33 31 29 27 30 93 57 150
114 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 1 3 4 3 3 3 3 3 17 31 29 29 30 77 59 136
115 3 3 2 3 3 3 3 4 2 1 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 26 30 27 27 27 83 54 137
116 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 1 3 4 1 3 4 1 2 2 3 2 2 3 2 2 1 19 21 25 27 20 65 47 112
117 4 2 3 4 2 1 4 3 2 1 1 2 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 4 3 3 3 3 3 4 4 25 20 18 27 31 63 58 121
118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 3 2 2 4 2 4 4 4 2 3 4 1 3 3 18 22 31 31 30 71 61 132
119 4 3 4 2 3 3 3 2 2 2 4 2 4 4 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 4 3 3 3 4 3 2 4 2 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 26 26 19 32 33 71 65 136
120 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 19 21 26 24 30 66 54 120
121 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 19 19 22 21 56 43 99
122 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 1 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 23 28 30 29 78 59 137
123 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 1 4 3 3 2 4 3 4 4 2 4 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 29 31 29 33 32 89 65 154
124 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 1 4 4 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 2 30 29 28 28 26 87 54 141
125 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 1 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 28 29 28 28 24 85 52 137
126 4 3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 1 1 34 27 29 28 23 90 51 141
127 4 3 3 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 1 1 2 2 3 29 29 25 29 22 83 51 134
128 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 23 26 27 27 77 54 131
129 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 1 3 3 4 4 2 2 2 2 4 3 1 3 4 3 3 3 3 4 2 3 32 30 28 29 29 90 58 148
130 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 1 3 3 4 4 2 2 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 32 31 28 29 29 91 58 149
131 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 21 26 27 29 64 56 120
132 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 19 19 22 21 56 43 99
133 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 33 26 24 27 26 83 53 136
134 3 3 2 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 4 4 4 26 25 22 26 25 73 51 124
135 4 3 4 4 4 3 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 1 3 2 3 4 3 3 3 4 1 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 32 28 28 29 31 88 60 148
136 3 4 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 3 3 1 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 31 29 31 32 32 91 64 155
137 4 3 3 4 4 3 3 4 2 1 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 1 4 1 4 4 3 4 3 2 3 3 3 30 30 30 33 30 90 63 153
Total 391 388 340 391 376 356 368 363 355 345 356 395 351 395 413 377 386 365 385 360 425 409 397 414 418 411 368 359 355 369 366 368 375 360 359 340 364 350 366 381 375 348 355 382 381 383 355
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Lampiran 15. 
Hasil Data Penelitian 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 
TERTARIK 137 12 34 24.29 .399 4.667 
PERHATIAN 137 14 34 24.69 .306 3.576 
AKTIVITAS 137 12 36 26.18 .330 3.860 
LINGKUNGAN 137 16 34 26.39 .282 3.297 
FASILITAS 137 13 37 26.83 .320 3.751 
INTRINSIK 137 38 104 75.17 .862 10.093 
EKTRINSIK 137 37 71 53.22 .538 6.292 
MINAT 137 75 175 128.39 1.270 14.870 
Valid N (listwise) 137      
 
Statistics 
  TERTARIK PERHATIAN AKTIVITAS LINGKUNGAN FASILITAS INTRINSIK EKTRINSIK MINAT 
N Valid 137 137 137 137 137 137 137 137 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 24.29 24.69 26.18 26.39 26.83 75.17 53.22 128.39 
Median 25.00 25.00 27.00 27.00 28.00 77.00 54.00 131.00 
Mode 27 25 27 27 29 79 54 136 
Std. Deviation 4.667 3.576 3.860 3.297 3.751 10.093 6.292 14.870 
Minimum 12 14 12 16 13 38 37 75 
Maximum 34 34 36 34 37 104 71 175 
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Frequency Table 
   
Minat 
  
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tinggi 5 3,65 3,65 3,65 
 Tinggi 43 31,39 31,39 35 
 Sedang 54 39,42 39,42 74,5 
 Rendah 20 14,60 14,60 89,1 
 Sangat Rendah 15 10,95 10,95 100,00 
 Total 137 100,00 100,00 
  
   
Intrinsik 
  
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tinggi 4 2,92 2,92 2,92 
 Tinggi 32 23,36 23,36 26,28 
 Sedang 67 48,91 48,91 75,19 
 Rendah 19 13,87 13,87 89,06 
 Sangat Rendah 15 10,95 10,95 100,00 
 Total 137 100,00 100,00  
 
   
Tertarik 
  
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tinggi 9 6,57 6,57 6,57 
 Tinggi 45 32,85 32,85 39,42 
 Sedang 43 31,39 31,39 70,81 
 Rendah 34 24,82 24,82 95,63 
 Sangat Rendah 6 4,38 4,38 100,00 
 Total 137 100,00 100,00 
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Perhatian 
  
    Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tinggi 6 4,38 4,38 4,38 
 Tinggi 32 23,36 23,36 27,74 
 Sedang 65 47,45 47,45 75,19 
 Rendah 19 13,87 13,87 89,06 
 Sangat Rendah 15 10,95 10,95 100,00 
 Total 137 100,00 100,00  
 
   
Aktivitas 
  
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tinggi 11 8,03 8,03 8,03 
 Tinggi 22 16,06 16,06 24,09 
 Sedang 71 51,82 51,82 75,91 
 Rendah 16 11,68 11,68 87,59 
 Sangat Rendah 17 12,41 12,41 100,00 
 Total 137 100,00 100,00  
 
   
Eksternal 
  
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tinggi 9 6,57 6,57 6,57 
 Tinggi 33 24,09 24,09 30,66 
 Sedang 58 42,34 42,34 73 
 Rendah 23 16,79 16,79 89,79 
 Sangat Rendah 14 10,22 10,22 100,00 
 Total 137 100,00 100,00  
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Lingkungan 
  
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tinggi 8 5,84 5,84 5,84 
 Tinggi 26 18,98 18,98 24,82 
 Sedang 63 45,99 45,99 70,81 
 Rendah 34 24,82 24,82 95,63 
 Sangat Rendah 6 4,38 4,38 100,00 
 Total 137 100,00 100,00 
  
 
   
Alat/Fasilitas 
  
    Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tinggi 4 2,92 2,92 2,92 
 Tinggi 55 40,15 40,15 43.07 
 Sedang 43 31,39 31,39 74,46 
 Rendah 16 11,68 11,68 86,14 
 Sangat Rendah 19 13,87 13,87 100,00 
 Total 137 100,00 100,00  
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KATEGORISASI 
Minat               
skor max 4 x  47 = 188 
 
  
skor min 1 x  47 = 47 
 
  
M teoritik  235 / 2 = 117,5 
 
  
SD teoritik 141 / 6 = 23,5 
 
  
 
Sangat Tinggi  :  X > M + 1,5 SD  
  
  
Tinggi 
 
: M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD    
Sedang 
 
: M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD   
Rendah 
 
: M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD   
Sangat Rendah : X ≤  M – 1,5 SD  
  
  
Kategori 
  
Skor   
Sangat Tinggi : X >  150,695 
 
  
Tinggi 
 
: 135,825 <  X ≤ 150,695 
Sedang 
 
: 120,955 <  X ≤ 135,825 
Rendah 
 
: 106,085 <  X ≤ 120,955 
Sangat Rendah : X ≤ 106,085     
 
KATEGORISASI 
Intrinsik             
skor max 4 x  27 = 108 
 
  
skor min 1 x  27 = 27 
 
  
M teoritik 135 / 2 = 57,5 
 
  
SD teoritik 81 / 6 = 13,5 
 
  
 
Sangat Tinggi :  X > M + 1,5 SD  
  
  
Tinggi 
 
: M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD    
Sedang 
 
: M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD   
Rendah 
 
: M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD   
Sangat Rendah : X ≤  M – 1,5 SD  
  
  
Kategori 
 
Skor   
Sangat Tinggi 
 
X >  90,3095 
 
  
Tinggi 
 
: 80,2165 <  X ≤ 90,3095 
Sedang 
 
: 70,1235 <  X ≤ 80,2165 
Rendah 
 
: 60,0305 <  X ≤ 70,1235 
Sangat Rendah   X ≤ 60,0305     
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KATEGORISASI 
Tertarik 
      
  
skor max 4 x  9 = 36 
 
  
skor min 1 x  9 = 9 
 
  
M teoritik 45 / 2 = 22,5 
 
  
SD teoritik 27 / 6 = 4,5 
 
  
 
Sangat Tinggi :  X > M + 1,5 SD  
   
  
Tinggi 
 
: M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
   Sedang 
 
: M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
  
  
Rendah 
 
: M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
  
  
Sangat Rendah : X ≤  M – 1,5 SD  
   
  
Kategori 
 
Skor 
Sangat Tinggi : X >  31,2905 
 
  
Tinggi 
 
: 26,6235 <  X ≤ 31,2905 
Sedang 
 
: 21,9565 <  X ≤ 26,6235 
Rendah 
 
: 17,2895 <  X ≤ 21,9565 
Sangat Rendah : X ≤ 17,2895     
 
KATEGORISASI 
Perhatian             
skor max 4 x  9 = 36 
 
  
skor min 1 x  9 = 9 
 
  
M teoritik 45 / 2 = 22,5 
 
  
SD teoritik 27 / 6 = 4,5 
 
  
 
Sangat Tinggi :  X > M + 1,5 SD  
   
  
Tinggi 
 
: M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
  
  
Sedang 
 
: M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
  
  
Rendah 
 
: M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
  
  
Sangat Rendah : X ≤  M – 1,5 SD  
   
  
Kategori 
 
Skor 
Sangat Tinggi : X >  30,054 
 
  
Tinggi 
 
: 26,478 <  X ≤ 30,054 
Sedang 
 
: 22,903 <  X ≤ 26,478 
Rendah 
 
: 19,326 <  X ≤ 22,902 
Sangat Rendah : X ≤ 19,326     
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KATEGORISASI  
Aktivitas 
   
  
  
  
skor max 4 x  9 = 36 
 
  
skor min 1 x  9 = 9 
 
  
M teoritik 45 / 2 = 22,5 
 
  
SD teoritik 27 / 6 = 4,5 
 
  
 
Sangat Tinggi :  X > M + 1,5 SD  
   
  
Tinggi 
 
: M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
  
  
Sedang 
 
: M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
  
  
Rendah 
 
: M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
  
  
Sangat Rendah : X ≤  M – 1,5 SD  
   
  
Kategori 
 
Skor 
Sangat Tinggi : X >  31,97 
 
  
Tinggi 
 
: 28,11 <  X ≤ 31,97 
Sedang 
 
: 24,25 <  X ≤ 28,11 
Rendah 
 
: 20,39 <  X ≤ 24,25 
Sangat Rendah : X ≤ 20,39     
 
KATEGORISASI 
Ekstrinsik               
skor max 4 x  20 = 80 
 
  
skor min 1 x  20 = 20 
 
  
M teoritik 100 / 2 = 50 
 
  
SD teoritik 60 / 6 = 10 
 
  
 
Sangat Tinggi :  X > M + 1,5 SD  
   
  
Tinggi 
 
: M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
  
  
Sedang 
 
: M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
  
  
Rendah 
 
: M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
  
  
Sangat Rendah : X ≤  M – 1,5 SD  
   
  
Kategori 
 
Skor   
Sangat Tinggi : X >  62,658   
Tinggi 
 
: 56,366 <  X ≤ 62,658 
Sedang 
 
: 50,074 <  X ≤ 56,366 
Rendah 
 
: 43,783 <  X ≤ 50,074 
Sangat Rendah : X ≤ 43,782     
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KATEGORISASI   
Lingkungan             
skor max 4 x  10 = 40 
 
  
skor min 1 x  10 = 10 
 
  
M teoritik 50 / 2 = 25 
 
  
SD teoritik 30 / 6 = 5 
 
  
 
Sangat Tinggi :  X > M + 1,5 SD  
   
  
Tinggi 
 
: M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
  
  
Sedang 
 
: M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
  
  
Rendah 
 
: M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
  
  
Sangat Rendah : X ≤  M – 1,5 SD  
   
  
Kategori 
 
Skor 
Sangat Tinggi : X >  31,3355 
 
  
Tinggi 
 
: 28,0385 <  X ≤ 31,3355 
Sedang 
 
: 24,7415 <  X ≤ 28,0385 
Rendah 
 
: 21,4445 <  X ≤ 24,7415 
Sangat Rendah : X ≤ 21,4445     
 
KATEGORISASI    
Alat/fasilitas 
  
  
  
  
skor max 4 x  10 = 40 
 
  
skor min 1 x  10 = 10 
 
  
M teoritik 50 / 2 = 25 
 
  
SD teoritik 30 / 6 = 6 
 
  
 
Sangat Tinggi :  X > M + 1,5 SD  
   
  
Tinggi 
 
: M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
  
  
Sedang 
 
: M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
  
  
Rendah 
 
: M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
  
  
Sangat Rendah : X ≤  M – 1,5 SD  
   
  
Kategori 
 
Skor 
Sangat Tinggi : X >  32,4565 
 
  
Tinggi 
 
: 28,7055 <  X ≤ 32,4565 
Sedang 
 
: 24,9545 <  X ≤ 28,7055 
Rendah 
 
: 21,2035 <  X ≤ 24,9545 
Sangat Rendah : X ≤ 21,2035     
 
